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Привлекательность продукта не дает 100 % гарантии относительно его успешной продажи. Для 
этого покупатель должен быть хорошо проинформирован о его существовании и убежден в его 
отменном качестве. Поэтому важной составляющей маркетинговой стратегии любой компании 
является коммуникационная политика, определяющая способы взаимодействия производителя с 
конкретным сегментом рынка. Наиболее эффективным методом продвижения товара считается 
реклама. 
Реклама — это двигатель торговли. Реклама представляет собой информацию, подлежащую 
распространению в любой форме и любым способом, направленную на привлечение внимания к 
предмету рекламирования, формирование или поддержание на заданном уровне интереса к нему и 
его успешную продажу [1]. 
Рассмотрим рекламную деятельность на примере ОАО «Волковысский мясокомбинат». 
Сотрудниками бюро маркетинга и рекламы, а также бюро управление качеством проводится 
ряд мероприятий по информированию потребителя о продукции. К ним относятся 
— размещение информации на упаковке и этикетке о сроках годности и условиях хранения 
продукции; 
— нанесение информации о рекомендациях по приготовлению на этикетку, упаковку. 
— предоставление торговым организациям ассортиментного перечня продукции, который со-
держит информацию о наименовании продукции, сроке годности, цене и штрих–код, 
— распространение по торговым объектам каталога продукции; 
разработка и предоставление в торговые предприятия листовок о новых видах продукции с ре-
цептами по приготовлению, 
— размещение подробной информации о продуктах, а также рецепты приготовления на офици-
альном сайте предприятия. 
Рекламными мероприятиями, осуществляемыми ОАО «Волковысский мясокомбинат» являют-
ся: 
— размещение видеороликов на телевидении (ОНТ, Беларусь–1, СТВ, ВолковыскТВ) и на мо-
ниторах в маршрутных такси; 
— ротация рекламных роликов на республиканских и областных радиостанциях (телерадио-
компания «Гродно», «Брест», «Витебск», «Гомель», «Могилев», радио «Би–Эй», «Рокс» и «Хит–
FМ»), а также на локальном радио в крупных торговых сетях; 
— наружная реклама (размещение рекламных баннеров на билбордах в гг. Минск, Гродно, Го-
мель, Лида); 
— реклама на транспорте (размещение рекламы на бортах троллейбусов в г. Гродно, Минске и 
Гомеле); 
— реклама в печатные издания (размещение рекламных модулей в каталогах, справочниках, 
периодических изданиях); 
— участие в отечественных и зарубежных выставках, ярмарках и конкурсах; 
— проведение расширенных дегустаций продукции; 
— реклама в местах продаж (плакаты, монетницы, наклейки, разделители); 
— разработка и распространение фирменных рекламных модулей, каталогов продукции и бук-
летов; 
— изготовление изделий с фирменной символикой; 
проведение мероприятий по стимулированию спроса (предоставление холодильного оборудо-
вания, предоставление скидок) [2]. 
Информация об ОАО «Волковысский мясокомбинат» постоянно размещается в периодических 
и специализированных изданиях, а также в других средствах массовой информации. Размещенные 
статьи или модули информируют потребителя о внедрении новой техники или технологии на 
предприятии, новой продукции, о результатах выставочно–ярмарочной деятельности, о достиже-
ниях, наградах и дипломах общества. Корреспонденты СМИ лично общаются с руководителем 







гиями и принципами работы предприятия, а также делится планами на будущее. Потребители все-
гда могут уточнить интересующую их информацию или задать вопросы, связавшись со специали-
стами предприятия по телефонной или факсимильной связи или отправив письмо по электронной 
почте. 
Затраты на рекламу для повышения конкурентоспособности продукции и поддержания имиджа 
предприятия представлены на рисунке. 
 
Рисунок — Ежегодные затраты на рекламу, бел. руб. 
 
Значительное увеличение затрат на рекламу в 2013 году связано с рекламной кампанией, 
направленной на информирование покупателей об основных характеристиках пельменей торговой 
марки «Пельменыч», на телеканале ОНТ, а также на увеличение количества проведения дегуста-
ций продукции.  
Таким образом, рекламная деятельность предприятия с каждым годом улучшается, применяют-
ся различные методы продвижения своей продукции, в частности реклама, что следует из повы-
шения затрат на данный метод. 
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Ушедший 2013 год отметился ценовыми потрясениями на мировом рынке калийных удобре-
ний и распадом альянса в совместной работе с бывшими партнѐрами (ОАО «Уралкалий») для 
ОАО «Беларуськалий». Всѐ это негативное повлияло на хозяйственную деятельность предприя-
тия: был замечен спад продаж и поступления валютной выручки вследствие снижения мировых 
цен и сужения рынков сбыта. Так за 2013 год мировые цены на калийные удобрения упали на 
более чем на 150 долларов США до уровня в 305 долларов США за тонну, что по сравнению с 
пиком цен в начале 2009 года означает более чем в три раза, и покупатели ждут дальнейшего 
снижения цен и выжидают [1]. 
С этой целью была разработана одна из возможных антикризисных стратегий для ОАО «Бела-
руськалий» на базе проведѐнного SWOT–анализа и анализа коэффициентов платѐжеспособности и 
финансовой устойчивости на основе данных бухгалтерского баланса предприятия за 2012 год и 
отчѐта о прибылях и убытках за январь–декабрь 2012 года в соответствии с современными тен-
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